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A technika és a tudományok fejlődésével a természettudományos 
kutatások is újabb lendületet kaptak. A modernizáció következtében a laza 
üledékek és talajok analizálására több vizsgálati lehetőség nyílt. A 
makroszkópos megfigyelések, laboratóriumi vizsgálatok mellett a minták 
mikroszkopikus elemzése kezdődhetett meg. A talaj-mikromorfológia 
megalapozása a XX. század elejére tehető, amikor is elkészítették az első 
talaj vékonycsiszolatokat (Szendrei, 2000). Az új módszer segítségével 
finomabb felbontásban lehetett megközelíteni a talajban, laza üledékben 
végbement változásokat. A kidolgozott módszert egyéb, rokon szakterületek 
is el kezdték használni. A talajtani kutatások mellett a régészet is igénybe 
vette az eljárást a lelőhelyek analízisénél, és a XX. század második felére 
kialakult a régészeti talaj-mikromorfológia (Kovács, 2011). A módszert a 
régészet az emberi hatásnak kitett talajzónák kimutatására, régészeti 
anyagok – növényi, állati maradványok (fitolitok, magvak, csigahéjak, 
csontok stb.); emberi termékek (kerámia, patics stb.) - elkülönítésére és a 
mezőgazdasági tevékenységek jeleinek kimutatására használták elsősorban 
(Szendrei, 2000). A régészet mellett egyéb szakterületek – negyedidőszak 
kutatás, mérnökgeológia, geomorfológia, környezetvédelem stb. – is 
elkezdték a jól bevált módszert alkalmazni. 
Doktori értekezés célja Magyarország különböző helyeiről – Tokaj, 
Kunmadaras, Madaras, Zanat – előkerült minták mikromorfológiai 
elemzése, a lelőhelyekről származó eddigi kutatások eredményeinek 
kiegészítése, összehasonlítása adataimmal. Továbbá az adatok tükrében 
bemutatni kívánom a löszön képződött, eltérő környezetbe került talajokat 
és az így kialakult környezettörténeti képet. Hazánkban talajokból és laza 
üledékekből készített vékonycsiszolatok alapján környezettörténeti 
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kutatásokat több hazai kutató végzett, mint például Füleky György, Kovács 
Gabriella és Horváth Zoltán. 
 
MÓDSZEREK 
Doktori kutatásom feladatai közé tartozott, hogy a terepi 
mintavételezés, melyet mind a négy esetben saját magam hajtottam végre. A 
mintavételezések során monolitokat emeltem ki az üledékből. Ezen kívül a 
kutatásom egyik fő feladata volt, hogy a Szegedi Tudományegyetem 
Földtani és Őslénytani Tanszékén egy beágyazási eljárássorozat 
kidolgozásával elkészítsem a vékonycsiszolatokat. A nemzetközi 
laboratóriumi (Murphy, 1985) módszereknek megfelelően a mintákat 
minden esetben előkészítettük – kiszárítottuk -, impregnáltuk, metszettük, 
majd tárgylemezre rögzítettük és a megfelelő vastagságig csiszoltuk. 
Miután a vékonycsiszolatokat elkészítettük, a mintákon mikroszkopikus 
elemzéseket hajtottam végre, ezzel a munkafolyamattal egy időben a 
metszeteket digitális képfeldolgozással is analizáltam. A mikromorfológiai 
vizsgálatok mellett a négy profilból – a madarasi szelvény esetében Veres 
Zsolt PhD hallgató végezte a méréseket – kiemelt mintákon szervesanyag- 
és karbonáttartalom meghatározást (Dean, 1954) is végrehajtottam. 
 
VIZSGÁLT LELŐHELYEK 
Az értekezésben leírt és bemutatott vékonycsiszolatok négy 
lelőhelyről származnak, melyekből kettő régészeti objektum és kettő az 
antropogén hatások következtében létrejött löszszelvény. 
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A tokaji Nagy-hegyről származó minták, a Csorgókúti-völgyből 
kerültek begyűjtésre. A lösz felhalmozódása az alsó-würmben kezdődött és 
egészen a felső-würmig tartott, az akkumulációt több esetben környezeti 
tényezők befolyásolták (Sümegi, 2005). Ezen adatok tükrében kijelenthető, 
hogy az általam analizált szelvények közül ez a legidősebb. A mintavétel 
során az irodalmi adatoknak megfelelően a profil középső részén található 
talajosodott részből emeltünk ki üledéket. A szelvényből összesen 35 
vékonycsiszolatot készítettünk, melyek közül a dolgozatban 15 lett 
feldolgozva. 
Az ország déli részéről származó minták Madaras község 
határában létrehozott téglavetőben kerültek begyűjtésre. Az irodalmi adatok 
tükrében a szelvény valamivel fiatalabb (26300±501 Cal BP), mint a tokaji 
profil (Hupuczi-Sümegi, 2011). A terepi és irodalmi megfigyeléseknek 
megfelelően a szelvény középső és alsó részéből emeltük ki a mintákat, 
melyek talajosodottak (Hupuczi-Sümegi, 2010) vagy talajszerűek (Molnár-
Krolopp, 1978). A profilból összesen 26 metszetet készítettünk, melyek 
közül mindegyik feldolgozásra került. 
A harmadik szelvény a Hortobágyi Nemzeti Park területén, 
Kunmadaras község határában található. Az eddigi adatok alapján 
elmondható, hogy a képződmény kora a rézkor végére tehető (3000 cal BP) 
(MRE, 2003).  Mikromorfológiai vizsgálatok céljából 8 vékonycsiszolatot 
készítettünk, melyek közül mind feldolgozásra került. 
A legfiatalabb szelvény egy régészeti ásatás keretein belül került 
megmintázásra, Nemesbőd és Zanat községek határában, egy speciális 
geomorfológiájú területen, a Csepregkúti-völgyre-dűlőn. A munkálatok 
következtében feltárt profil kora sokkal fiatalabb az irodalmi adatok alapján 
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(Sümegi et al. 2011c), mint a többi lelőhelyé. A szelvényben található 
eltemetett talajszintek kora Kr. utáni első és negyedik század (császárkori 
hidromorf talaj) és Kr.u. 900-1526 (középkori kerámiákat tartalmazó réti 
talaj: 1100-500 cal BP évek közötti) (Sümegi et al. 2011c). Összesen 15 
metszetet készítettünk, melyekből mindegyiken mikromorfológiai 
vizsgálatokat hajtottam végre. 
 
EREDMÉNYEK TÉZISSZERŰ ÖSSZEFOGLALÁSA 
1. A csorgókúti-völgyből származó vékonycsiszolatok 
mikromorfológiai eredményei nyomán meghatároztam, hogy a 
Mende Felső Talajkomplexum felső részének (MF1) szintjében 
nem kizárólag csernozjom jellegű talajok fejlődtek ki (több fő 
feltárás alapján), hanem más eltérő talajok is kimutathatóak ebben 
a ciklusban. Vizsgálataim alapján podzolos jellegű talajszint 
alakult ki. A metszetek mikromorfológiai adatait az eddigi 
irodalmi adatokkal összehasonlítva a Mende Felső fosszilis 
talajszint (MF1) kifejlődésének a végén és a fedő löszréteg 
felhalmozódásának kezdetén, 32 és 25 ezer cal BP évek között 
éghajlati változás történt. 
2. Madaras-téglavető területéről kiemelt laza üledék mintákból 
készített vékonycsiszolatok mikromorfológiai elemzései is 
alátámasztják, hogy a Kárpát-medence területén a jégkorban a 
löszfelhalmozódás környezeti paraméterei megváltoztak és 
talajosodási folyamatok indultak el. 
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3. Kunmadaras-Ecse-halom esetében az elkészített metszetek 
mikromorfológiai analízisei nyomán egyértelműen bizonyítható, 
hogy a szintek nem az eredeti felhalmozódási környezetükben 
vannak jelenleg, hanem eltérő feltételek mellett rakódtak le és 
egyértelműen humán hatásokat hordoznak. 
4. A halom alsó részéből készített vékonycsiszolatok 
mikromorfológiai vizsgálatai alapján az eltemetett talajszint 
különbözik – réti csernozjom – a közvetlen környezetében 
található recens talajoktól (réti szolonyec). 
5. A zanati lelőhelyről származó minták mikromorfológiai vizsgálatai 
alapján az eddig megismert rétegek, több vékonyabb szintre 
bonthatóak. A lerakódott rétegsor felhalmozódása nem volt 
folyamatos, ugyanis különböző fluviális és antropogén folyamatok 
befolyásolták időről-időre. A stabil környezeti feltételek mellett 
talajosodási folyamatok indultak el. A két talajszint hasonló 
kifejlődésű réti talaj lehetett, melyre az áthalmozott fluviális 
üledékek rakódtak le. 
6. A Kárpát-medence területén azonos időben több fajta üledék 
képződött és rakódott le a negyedidőszak végén, mely 
képződmények kifejlődését a lokális és regionális hatások egyaránt 
befolyásolták. Annak megfelelően, hogy a környezeti tényezők az 
adott helyen, hogy változtak, talajosodási folyamatok indultak el és 
a helyi és regionális változásoknak köszönhetően alakulhattak ki 
más és más üledékek. 
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